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Paraules  
de l’Hble. Sr. Raül Romeva
Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
Molt bon dia a tothom. Abans de donar per inaugurada aquesta jornada sobre “La justícia de la 
secessió”, voldria començar per saludar tant els ponents com els organitzadors i, naturalment, 
a tots i a totes vostès per assistir-hi.
Atès el moment històric que Catalunya està protagonitzant aquests darrers anys, hem con-
siderat d’interès organitzar aquesta jornada per analitzar un dels aspectes principals del procés 
cap a la sobirania nacional: la justícia i la legalitat de la secessió. 
La idea d’organitzar aquesta Jornada sorgeix, precisament, arran de la publicació del llibre 
Justícia i legalitat de la secessió, de Pau Bossacoma, que aporta una visió nova i original des de la 
filosofia política i el dret. Tant és així que li fou reconegut el premi Internacional Josep Maria 
Vilaseca i Marcet per a estudis sobre l’autonomia política i el federalisme.
A partir d’aquelles reflexions, el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CTEC), actual-
ment integrat al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de 
la Generalitat, va acordar impulsar aquesta jornada d’avui.
Com és ben sabut, el CTEC va néixer el 1989 com a instància d’estudi i de reflexió, amb indepen-
dència de criteri i amb garantia d’objectivitat. Per això, a més d’acceptar encàrrecs dels departaments 
de la Generalitat, el CETC també treballa proactivament per generar sinergies amb els think tanks i 
amb les universitats tant de Catalunya com d’arreu del món, amb la comunitat científica i amb els 
investigadors, amb les unitats d’estudi de les administracions i amb el teixit cívic i associatiu.
Essent així, el CETC no podia deixar de banda l’element clau que estructura l’actual pano-
rama polític català: la idea de la secessió. Aquest és el motiu pel qual se us convida a reflexionar 
sobre l’abast d’aquest concepte no tan sols en l’horitzó català, sinó dins del panorama global. 
Com bé diu Pau Bossacoma: “La secessió és una de les concrecions de més rellevància política 
d’un dels dilemes morals per excel·lència de la humanitat: la unió i la separació”. Un debat, 
doncs, contemporani i d’abast general.
Explorar la justícia i la legalitat de la secessió comporta, doncs, entrar en el debat de la mo-
ralitat d’aquest dret. Des de la filosofia política, cal estudiar si existeix un dret moral primari 
a la secessió, basat en l’autodeterminació nacional. Aquesta aproximació permet analitzar les 
diverses teories secessionistes i les diverses objeccions al dret moral a la secessió de les comu-
nitats nacionals.
Cal que ens interroguem sobre el dret internacional i el dret constitucional sobre l’autode-
terminació i la secessió. Amb l’estudi de les independències pacífiques i democràtiques, podem 
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avaluar, per exemple, tant la conformitat de les declaracions unilaterals d’independència amb el 
dret internacional com, d’altra banda, la rellevància de la dinàmica entre el principi d’efectivitat 
i el reconeixement internacional.
Quan aprofundim el debat, mots com “moralitat”, “justícia”, “democràcia”, “pacífic”, “efec-
tivitat” es van situant en el centre de la discussió. És, de fet, el lloc que els pertoca com a nuclis 
conceptuals de debats rics i seriosos.
Massa sovint, avui dia, ens trobem amb debats públics massa insubstancials, excessivament 
simplificats i que tendeixen a caure en el traç gruixut. N’hi ha exemples ben recents, com el 
que es va viure al voltant del Brexit fa pocs dies. Debats poc profunds que generen, a posteriori, 
lamentacions i desenganys.
No hem de tenir por de la complexitat. Hem de creure en els nostres ciutadans i en la seva 
voluntat d’assistir a diàlegs densos, carregats d’arguments i de reflexions matisades. Només el 
matís i la complexitat ens permeten disposar d’arguments sòlids. Cal que ho recordem.
Sabem, per exemple, que el constitucionalisme contemporani no recull, per regla general, 
un dret a la secessió de les nacions subestatals. Però no ens podem quedar a la superfície: hi ha 
experiències normatives i pràctiques interessants i inspiradores. 
Pensem-hi, debatem-ho. Adonem-nos que la situació catalana no es pot estudiar tan sols des 
d’una perspectiva de la seva pertinença actual a l’Estat espanyol, sinó dins d’un ordre mundial 
en constant transformació. Som davant d’una era de canvis, on els ciutadans s’expressen demo-
cràticament i volen decidir el seu futur. 
Aquest món que es mou i que s’adapta té molt a veure amb la idea de Pau Bossacoma sobre el 
despertar i l’emergir d’un nou poble constituent. Les secessions unilaterals són actes rupturistes. 
Per això només després que les vies negociades i constitucionals són sistemàticament negades, les 
vies democràtiques unilaterals, acompanyades per una mobilització popular intensa, sostinguda 
i perllongada, poden arribar a superar legítimament les barreres constitucionals. És així com una 
nació s’erigeix com a poble constituent i s’apodera per formular noves bases de convivència. 
Aquest és el recorregut del nostre full de ruta, en el qual el paper de la ciutadania sempre 
és protagonista i la seva veu, l’única que ha de ser sempre escoltada i respectada.
A Catalunya s’ha generat un important volum de recerca i de reflexió en els àmbits de la 
filosofia política i del dret, fins al punt d’anar bastint i enriquint un vast corpus acadèmic sobre 
la secessió. En aquest sentit, Justícia i legalitat de la secessió és una aportació de primer ordre a 
la reflexió i el pensament sobre la filosofia i justícia de la secessió. 
Cal pensar, però, que aquesta anàlisi acadèmica no sorgeix del no-res, sinó que se suma a una 
llarga llista d’obres que han obert i ampliat aquest espai de reflexió. De les moltes aportacions 
existents, podríem citar com a exemple textos com ara Nous estats i principi democràtic, d’Hèctor 
López Bofill (publicat pel CETC amb Angle Editorial) o La nació necessària d’un altre dels nostres 
ponents de la Jornada d’avui, Joan Vergés.
Acabo amb l’agraïment als ponents per haver acceptat la nostra invitació d’avui per debatre 
i analitzar amb profunditat i amb rigor aquestes qüestions. Sapigueu que ens interessarà molt 
conèixer els debats i les conclusions, si escau, a què arribeu. 
Us desitjo, doncs, que en el marc d’aquesta jornada tingueu uns ben profitosos debats, com 
estic segur que serà el cas. 
Moltes gràcies.
